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På SMH-dagene i Tønsberg høsten 2010 lanserte vi SMH-
stafetten. Førstemann ut var Trine Remvik, fra Helsedirekto-
ratets bibliotek. Nå er turen kommet til Åsta Hagen, biblio-
teket ved Høgskolen i Vestfold. Stafettpinnen er sendt 
videre til Hanne Dybvik, Høgskolen i Østfold. 
 
Vi venter spent på  å fylle Norgeskartet! 
Følg SMH-stafetten 
- fra bygd til by! 
Åsta Hagen 
Høgskolen i Vestfold 
Tønsberg 
SMH-nytt nr 1, 2011 
  
Takk for anledning til å fortelle om Høg-
skolen i Vestfold og vårt vakre nye biblio-
tek! 
 
Høgskolen i Vestfold er en mellomstor høg-
skole og tilbyr en rekke profesjons-, og fagut-
danninger samt videreutdanninger. Høgsko-
len tilbyr bachelor, master og PhD utdanning 
og driver forsknings- og oppdrags-virksomhet 
for næringslivet og offentlig forvaltning. Som 
regionens kompetansesenter har Høgskolen i 
Vestfold ca. 4500 studenter, over 150 studie-
tilbud og ca 450 ansatte.            .  
 
Fakultet for helsevitenskap driver med ut-
danning og forskning innen helsefag. Det 
tilbys bachelor i sykepleie, en rekke vide-
reutdanninger, samt master i helsefrem-
mende arbeid og i psykisk helsearbeid. Fa-
kultetet er i en spennende utviklingsfase 
der flere videreutdanninger innpasses i 
mastergradsstrukturen. Fakultetet består av 
to institutt: Institutt for helsefremmende 
arbeid og Institutt for sykepleievitenskap. 
Hvert av instituttene ledes av en institutt-
leder. Fakultetet har ca 850 studenter og i 
underkant av 80 ansatte.  
 
Biblioteket ved Høgskolen i Vestfold har 
10 ansatte. En er kontaktbibliotekar for hel-
sefag. Bibliotekarene er inne i alle fag og 
moduler med undervisning i løpet av et ut-
danningsløp. Vi synes å merke en økt for-
ståelse for verdien av litteratursøk og data-
basekunnskap når siste års helsefagstuden-
ter etterspør veiledning. Alle som har veiled-
ningsvakter må derfor være oppdatert på hel-
sefaglige tidsskrifter og databaser. Det er kre-
vende. Godt da å ha en kunnskapsrik og kom-
petent kontaktbibliotekar i bakhånd som kan 
kurse oss og orientere om nye ressurser. 
 
Masterstudentene på helsefag får tilbud om 
kurs i referansehåndteringsverktøyet End-
note. Samlingsbaserte masterløp, med 
mange voksne studenter i full jobb og med 
varierende datakunnskaper kan gjøre refe-
ransehåndteringskurs til en utfordrende 
øvelse. De studentene som får det til opp-
dager at det er et nyttig verktøy. 
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Trine Remvik startet SMH-stafetten. Nå er turen kommet til andre etappe, og vi har flyttet oss fra 
Oslo til Vestfold, og det nye høgskolebiblioteket. 
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Forskerstøtte blir en stadig viktigere oppgave 
for biblioteket. Fokus på forskning og publi-
sering har gitt en kraftig økning i publisering-
er for Fakultet for helsefag. Kontaktbibliote-
karen registrerer publiseringene i forsknings-
dokumentasjonssystemet og hun utfører litte-
ratursøk i forbindelse med forskningsopp-
drag.  
 
I den litt mykere enden av tjenester fin-
ner vi bibliotekets lunsjforedrag. Både 
eksterne og interne foredragsholdere pre-
senterer alt fra kriminallitteratur til dok-
torgradsarbeider. Det nye vakre bibliote-
ket åpner for denne type tilbud. Bibliote-
ket er godt besøkt og pågangen er stor fra 
besøkende som vil oppleve biblioteket. 
Det er moro å være i vinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som ikke er fullt så moro er at vår kon-
taktbibliotekar for helsefag, Britt Kjærås, 
går av med pensjon til sommeren. Det er 
etter 40 år i yrket og 16 år som helsefaglig 
bibliotekar. Det er en innsats det står re-
spekt av. 
Stafettpinnen er sendt videre til Hanne 
Dybvik, Høgskolen i Østfold 
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